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D e t a l l e s C a l a d e r o s 
1 2 3 4 5 6 
 Fecha (mes-dia) 12-15 12-15 12-17 12-18 12-20 12-20 
Hora de calado (Inic.) 09:47 14:37 11:40 11:17 07:10 11:43 
Tiempo reposo 113' 71' 84' 70' 80' 84' 
Latitud Inicial (N) 11°27.20' 11°26.23' 10°07.24' 09°52.37' 09°37.18' 09°47.35' 
Longitud Inicial (W) 73°25.12' 73°27.68' 76°01.81' 76°04.32' 76°18.16' 76°13.95' 
Rumbo calado (medio) 007° 075° 201° 035° 206° 176° 
No de Anzuelos 570 514 520 560 454 420 
Prof.Inic.-Fin.(m) 218-176 252-266 270-326 100-101 273-233 270-251 
Topografía fondo suave/parejo suave/par suave/par. suave/par. suave/par suave/par 
Tipo sedimento Ar. lodosas Ar. lodosas Lodo aren. Lodo aren. Lodos Lodos 
Estado del mar 2 2 2 2 2 2 
Fase lunar 1/4 crec. 1/4 crec. llena llena llena llena 
Captura (kg) 35.9 45.4 56.5 21.3 47.5 47.3 
CPUE (kg/100 anzuelos) 6.3 8.8 10.9 3.8 10.5 11.3 
Porcentaje de  pargos y meros 92.8% 67.7% 76.3% 10.8% 75.8% 76.1% 
Especies Composiciones porcentuales 
Mero aleta amarilla (E. flavolinbatus) 92.8 69.2 - - 67.4 - 
Mero paracamo (Epinephelus morio) - 1.7 - - - 74.0 
Pargo reina (Etelis oculatus) - - 2.1 - - - 
Medregal (Seriola rivoliana) - - 8.0 18.8 8.4 21.1 
Tiburón (Squalus sp.) 7.2 23.1 12.7 - - 2.7 
Pargo cebal (Lutjanus analis) - - - 39.9 - - 
Pargo cacique (P. aquilonaris) - - 14.2 - - - 
Pargo ojo amarillo (Lutjanus. vivanus) - - - 7.0 8.4 - 
Tiburón tollo *Rhizoprionodon sp.). - - - 30.5 8.4 - 
Tiburón viuda (Mustelus sp.) - - - - 7.4 - 
Tiburón pecoso (Scyliorhinus haeckelli)  6.0 - - - -  
Pargo cunaro (R. aurorubens) - - - - - 2.1 
Pargo rojo (Lutjanus. purpureus) - - - 3.8 - - 
Coroncoro Perro (M. americanus) - - 1.2 - - - 
Tieso (Ophichtus spinicauda) - - 0.5 - - - 
























Especies  Número Peso(kg) % de peso 
Mero aleta amarilla (E. flavolimbatus)  17 95.30 37.8 
Mero paracamo (E. morio)   6 35.75 14.2 
Pargo reina (E. oculatus)  15 35.10 13.9 
Medregal (S. rivoliana)   1 22.50 8.9 
Tiburón tollo (Rhizoprionodon sp.)   2 22.50 8.9 
Tiburón (Squalus sp.)   6  9.80 3.9 
Pargo cebal (L. analis)   2  8.50 3.4 
Pargo cacique (P. aquilonaris)   8  8.00 3.2 
Pargo ojo amarillo (L. vivanus)   1  5.50 2.2 
Tiburon viuda (Mustelus sp.)   1  3.50 1.4 
Tiburon pecoso (S. haeckelli)   1  2.60 1.0 
Pargo cunaro (R. aurorubens)   2  1.00 0.4 
Pargo rojo (L. purpureus)   1  0.80 0.3 
Coroncoro perro (M. americanus)   1  0.70 0.3 
Tieso (O. spinicauda)   1  0.30 0.1 
Totales  65 251.85 100.0 
Familias  No. Peso (kg) % de Peso 
Serranidae 23 131.05 52.0 
Lutjanidae 29 58.90 23.4 
Carcharhinidae 2 22.50 8.9 
Carangidae 1 22.50 8.9 
Squalidae 6 9.80 3.9 
Triakidae 1 3.50 1.4 
Scyliorhinidae 1 2.60 1.0 
Scianidae 1 0.70 0.3 
Ophichthidae 1 0.30 0.1 
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Nombre de la especie Datos Talla  (Long. Total) 
Común Científico n Inf.. Sup. Media Coef. Var.(%) 
Mero aleta amarilla E. flavolimbatus 31 42 92 61 17.5 
Mero paracamo E. morio 7 37 82 66 21.1 
Pargo reina E. oculatus 15 48 79 64 12.0 
Medregal R. rivoliana 4 73 87 80   7.2 
Pargo cebal L. analis 2 69 73 71  - 
Pargo cacique P. aquilonaris 8 36 59 45 15.2 
Pargo ojo amarillo L. vivanus 2 24 70 45   - 
Pargo cunaro R. aurorubens 2 32 32 32   - 
Pargo rojo L. purpureus 1 41 41 41   - 
Tieso Ophictus spinicauda 4 67     120 84 29.0 
Tiburón cazón Rhizoprionodon sp. 32 36 51 42   9.3 
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